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• Catalogar	 els	 diferents	 recursos	 d’informació,	 en	 diversos	 formats	 i	 en	 les	 diferents	 aplicacions	 del	
CRAI:	
o Catàleg	de	les	biblioteques	del	CRAI	
o Col·leccions	 digitals	 i	 especials	 en	 els	 diferents	 repositoris	 en	 què	 el	 CRAI	 difon	 els	 fons	





• Marcar	 les	 directrius	 i	 concrecions	 catalogràfiques	 en	 el	 Catàleg	 de	 la	 UB	 d'acord	 amb	 les	 pautes	
acordades	en	el	CCUC	(Catàleg	Col·lectiu	de	les	Universitats	de	Catalunya).	
• Elaborar	 eines	 de	 normalització	 per	 facilitar	 l’accés	 als	 recursos:	 Thesaurus	 de	 la	 UB	 i	 Catàleg	
d'autoritats.	







































Equip	 dedicat	 a	 la	 tutela	 i	 participació	 en	 el	 tractament	 dels	 fons	 personals	 i	 les	 col·leccions	 digitals,	
format	Irene	Castells,	Elisa	Jiménez	i	Ester	Plana	(Col·leccions	digitals),	Roberta	Boscaro	i	Ramon	Anglada	























de	PT,	però	 també	de	 la	 imatge	de	PT	percebuda	pel	CRAI.	Es	planteja	com	un	pla	per	 implementar	de	



































































































	A	 nivell	 d’organització	 interna	 l’any	 2019	ha	 estat	 especial	 per	 l’equip	 perquè	
hem	 celebrat	 els	 30	 anys	 de	 la	Unitat	 tal	 i	 com	 la	 coneixem	en	 l’actualitat.	 La	
commemoració	 es	 va	 enfocar	 sobretot	 en	 les	persones	 i	 per	 tant	 les	 activitats	
organitzades	han	estat	activitats	d’oci	 i	 de	 cohesió	de	 l’equip,	 fora	del	 context	
laboral.	Cada	mes	hem	organitzat	alguna	activitat	extra	laboral,	algunes	de	caire	
més	 cultural,	 com	 la	 visita	 a	 l’arxiu	 de	 l’Institut	 del	 Teatre,	 una	 ruta	 literària	
sobre	Cervantes	a	Barcelona,	o	 la	visita	al	concurs	de	roses	del	Parc	Cervantes;	
altres	 buscant	 la	 diversió,	 com	 la	 bolera	 o	 un	 Escape	 room;	 i	 altres	 més	
orientades	a	compartir	i	xerrar,	com	berenars	i	còctels.		
	
En	 aquesta	 línia	 va	 ser	molt	 entranyable	 el	 sopar	 que	 la	 unitat	 va	 organitzar	 per	 celebrar	 l’aniversari	 amb	
totes	 les	persones	que	han	passat	per	 la	unitat	al	 llarg	d’aquests	30	Anys.	L’acte,	que	es	va	celebrar	el	6	de	
novembre,	va	aplegar	al	voltant	d’unes	40	persones.		
	
Finalment,	 en	 el	 marc	 d’aquesta	 commemoració,	 alguns	membres	 de	 la	 unitat	 van	 elaborar	 un	 vídeo	 per	








Com	a	 colofó	de	 les	activitats	del	30è	aniversari	 vam	 tenir	 l’oportunitat	d’organitzar	
l’acte	de	presentació	del	 	 llibre:	Petita	Història	de	Procés	Tècnic,	de	Maria	Enriqueta	
Jansà,	 responsable	de	 la	Unitat	de	Procés	Tècnic	del	CRAI	des	dels	 seus	 inicis	 fins	al	
2009,	data	en	què	es	va	jubilar.	
L’acte	 va	 tenir	 lloc	 el	 dimarts	 2	 de	 desembre	 de	 2019	 a	 l'Aula	 Magna	 de	 l'Edifici	
Històric	 de	 la	UB	 i	 va	 comptar	 amb	 la	 presència	 de	 la	 Dra.	 Amelia	 Díaz,	 vicerectora	
d'Ordenació	 Acadèmica	 i	 Qualitat	 de	 la	 Universitat	 de	 Barcelona,	 de	 l'autora,	 Sra.	
Enriqueta	 Jansà,	 i	 del	 Sr.	 Ricardo	 Santos	Muñoz,	 responsable	 del	 Departamento	 de	
Proceso	Técnico	de	 la	Biblioteca	Nacional	de	España.	 	Aquest	últim	ens	va	oferir	una	










































































UPF,	el	CSUC	 i	 la	UB	 (en	nom	de	 la	qual	assisteix	Rosa	Fabeiro)	per	analitzar	el	mercat	 i	preparar	el	proper	
canvi	 de	 sistema	 de	 gestió	 de	 biblioteques.	 A	 finals	 del	 2018	 el	 grup	 va	 rebre	 l’encàrrec	 de	 preparar	 els	
requisits	 tècnics	 del	 nou	 concurs.	 En	 el	 grup	 de	 treball	 es	 va	 incorporar	 la	UPC.	 	 La	 feina	 de	 redacció	 s’ha	
realitzat	al	llarg	de	tot	el	2019	i	s’ha	centrat	en	la	definició	dels	plecs	tècnics	que	seran	requisits	obligatoris	i	
també	de	les	evidències	objectives	per	valorar	les	ofertes	de	les	empreses	en	el	concurs.	Tota	la	feina	del	grup	
ha	 estat	 avalada	 per	 la	 Taskforce	 i	 la	 Comissió	 Funcional	 del	 CSUC,	 organismes	 als	 què	 s’ha	 informat	
periòdicament	dels	avenços	dels	plecs	i	dels	principals	requisits	que	incorporen.	A	finals	de	2019	es	donen	per	



















o S’han	 proposat	 noves	 aportacions	 a	 les	 pautes	 de	 Material	 textual	 (Georgina	 Basomba).	


































Els	 objectius	 del	 grup	 pel	 2018	 van	 ser	 estudiar	 una	 proposta	 per	 una	 subscripció	 consorciada	 de	
l'eina	RDAToolkit	com	a	base	per	a	la	implementació	de	la	normativa	RDA	en	les	universitats	membres	
de	 la	 xarxa,	 i	 compartir	 l'experiència	 d'implementació	 entre	 elles	 tant	 en	 la	 catalogació	 com	 en	 la	




















• 19/06/2019:	 Visita	 a	 PT	 de:	 Angélica	 Casaletti	 Loyola	 Directora	 de	 Sistemas	 de	 Bibliotecas	 de	 la	
Pontificia	Universidad	Catóilca	de	Valparaíso.	Atesa	per	Anna	Rovira	
• 9/07/2019:	 Quinzena	 d’intercanvis	 CSUC.	 Visita	 al	 CEDI/PT	 de	 Brigit	 Nonó	 Rius	 Cap	 de	
desenvolupament	de	projectes	de	la	UdG	i	de	Beatriu	Piera,	cap	de	la	unitat	de	projectes	de	la	UAB.	
La	sessió	va	estar	a	càrrec	del	David	Martínez	i	el	David	Barnal	del	CEDI	i	d’Anna	Rovira	de	la	UPT	












































Adopción	 de	 las	 normas	 de	 catalogación	 RDA	 al	 catálogo	 colectivo	 de	 las	 universidades	 catalanas.	
















En	el	projecte	d’integració	dels	 fons	personals	del	CRAI	a	 l’UBDoc	participa	personal	de	 la	Unitat	de	Gestió	

































1.1	 -	 Estampes	 de	 bibliofília	 recopilades	 per	Miquel	 Porter	 (Sèrie)	 -	 S.	 XVIII	 /	 S.	 XIX	 .	 La	 sèrie	 inclou	 una	
col·lecció	de	1427	estampes		






























S'ha	 iniciat,	 validat	 i	 finalitzat	 el	 tractament	 complet	 del	 Fons	 Griselda	 Pascual	 	 amb	 la	
































Des	 del	 2015,	 a	 partir	 d’exportacions	 trimestrals	 dels	 nous	 recursos	 descrits,	 modificats	 o	 esporgats,	
mantenim	 actualitzada	 la	 nostra	 col·lecció	 en	 aquest	 catàleg.	 Aquest	 fet	 permet	 assolir	 dos	 objectius	
estratègics	pel	CRAI:		
	
































































Durant	 el	 2019	 s’han	 ampliat	 i	 afegit	 algunes	 col·leccions	 a	 la	MDC,	 i	 s’han	 tornat	 a	 digitalitzar	 56	

















































































Miquel	 Porter.	 Posteriorment	 arriben	 per	 transferència	 de	 l’Arxiu	 d’Audiovisuals	 del	 Departament	
d’Història	 de	 l’Art,	 75	 capses	 amb	materials	 del	 Fons	Miquel	 Porter	Moix,	 dels	 quals	 la	 Dra.	 Palmira	




















A	 causa	de	 la	desaparició	de	 la	base	de	dades	que	 contenia	 la	 informació	 sobre	el	 fons	Pere	Bosch	 i	
Gimpera,	des	de	la	Unitat	de	Procés	Tècnic	s’inicien	els	treballs	de	preparació	per	a	la	migració	del	fons	
a	l’aplicació	UBDOC.	

















En	 el	 curs	 de	 l’any	 2019	 la	 Unitat	 de	 Procés	 Tècnic	 decideix	 posar	 en	 marxa	 el	 projecte	 de	
recuperació,	 tractament,	 descripció	 i	 condicionament	 dels	 expedients	 d'actes	 de	 reunions	
generals	de	 les	Biblioteques	 i	unitats	 tècniques	del	CRAI	de	 la	Universitat	de	Barcelona.	Es	 fa	
una	 crida	 a	 les	 diferents	 biblioteques	 i	 unitats	 per	 donar	 a	 conèixer	 el	 projecte,	 es	 difon	 un	
model	d’acta		per	facilitar	la	tasca	de	redacció	i	unificar	l’estil	d’aquesta	tipologia	documental.	
L’arxiu	del	CRAI	rep	les	següents	actes:	





































































També	 s’ha	 fet	 un	 esborrany	 de	 procediment	 per	 a	 la	 gestió	 dels	 recursos-e	 en	 Sierra	 un	 cop	 feta	 la	












de	 treball	 es	 donà	 per	 finalitzada	 el	 15	 d’octubre	 del	 mateix	 any,	 però	 quedava	 per	 revisar	 i	 acabar	
d’unificar	 alguns	 dels	 apartat	 relacionats	 amb	 Processar	 i	 descriure	 que	 fan	 referència	 sobretot	 a	 la	
catalogació	del	Fons	de	Reserva.		
Per	 aquest	 motiu,	 durant	 aquest	 2019	 s’han	 fet	 propostes	 sobre	 com	 unificar	 en	 un	 sol	 apartat,	 totes	
aquestes	 pautes	 amb	 una	mirada	 única	 i	 estretament	 relacionades	 amb	 les	 pautes	 generals	 del	 CCUC.	




els	 catalogadors	 de	 Reserva,	 els	 continguts	 referents	 a	 les	 tipologies	 documentals	 específiques	 de	 fons	











































































































• Consolidar	 la	 tasca	 iniciada	 el	 2012	 a	 partir	 del	 catàleg	 d’autoritats	 per	 ampliar	 la	 llista	 de	










A	més	 de	 les	 tasques	 diàries	 de	 gestió	 i	manteniment	 del	 tesaurus,	 com	 són	 la	 incorporació	 de	
relacions	sinònimes,	de	termes	genèrics,	específics	i	relacionats,	creació	de	notes	d’abast,	revisió	de	

















*	 Inclou	 registres	 d’autoritats	 de	 matèria	 de	 termes	 duplicats	 i	 canvis	





Durant	 	 el	 	 2019	 s’ha	 treballat	 conjuntament	 amb	 l’empresa	 Nubilum	 en	 diversos	 temes	 per	 anar	
















































































coordina	 l’objectiu	 2.1	 de	 la	 línia	 2	 dedicada	 als	 recursos	 d’informació	 i	 al	 patrimoni	 bibliogràfic.	





















una	 revisió	 de	 la	 denominació	 de	 les	 diferents	 col·leccions	 especials	 i	 biblioteques	
personals	que	es	difonen	a	través	del	pàgina	de	Patrimoni	bibliogràfic	del	Web	del	CRAI	i	
s’identifiquen	i	descriuen	de	noves.	Els	resultats	de	2019	són:		












Donada	 la	 complexitat	 de	 subscripció	 i	 gestió	 de	 manera	 especial	 dels	 recursos	 electrònics,	 s’han	
realitzat	diferents	sessions	de	treball	entre	 les	dues	unitats	per	establir	un	 flux	de	treball	operatiu	 i	
eficient	que	encara	està	en	proves.	La	valoració	tant	del	procés	de	migració	com	de	la	coordinació	que	
implica	a	l’hora	de	treballar,	ha	estat	molt	positiva	per	part	de	les	dues	unitats.			


























4. Formació	 en	 catalogació	 de	 Fons	 Antic	 de	 l'equip	 de	 PT.	 L’últim	 trimestre	 de	 l’any,	 vam	 iniciar	 la	
formació	d’un	petit	grup	de	catalogadores	de	la	unitat	en	la	catalogació	de	Fons	Antic,	amb	l’objectiu	
de	donar	suport	a	les	necessitats	de	la	biblioteca	de	Reserva.	La	iniciativa	va	sorgir	del	propi	equip	de	
catalogadors	 per	 aprofitar	 el	 coneixement	 de	 la	 nostra	 companya	 Dolors	 Florensa	 abans	 de	 la	 seva	
imminent	jubilació.	Ella	es	va	encarregar	de	fer	la	primera	fase	de	la	formació	de	l’equip	de	3	persones	




5. Integració	de	Centres	adscrits.	Durant	el	2019	s’ha	continuat	amb	el	suport	en	 la	 integració	dels	 fons	
dels	 centres	 amb	 conveni	 d’adscripció	 de	 tres	 nous	 centres	 (CETT,	 Biblioteca	 de	 Sant	 Joan	 de	 Déu	 i	
Mediateca	ESCAC),	així	com	en	el	suport	i	formació	del	seu	personal.	
	










































• Catalogació	 i	 format	 RDA:	 el	 nou	 estàndard.	 Mòdul	 perfeccionament—Territori.	 Organitzat	 pel	







• Jornada	oberta	de	gestió	 i	difusió	de	col·leccions	patrimonials	amb	Coeli	 (14	de	Novembre	
de	2019)	Assistents:		Rosa	Fabeiro,	Carme	Masagué	i	Anna	Rovira	
• Jornada	 Ex-Libris:	 La	 biblioteca	 en	 el	 centro	 de	 la	 enseñanza,	 el	 aprendizaje	 y	 la	
investigación	(30	d’Octubre	de	2019)	:	Assistents:	Rosa	Fabeiro	i	Arantxa	Cazorla	
• Presentació	 de	 FOLIO.	 CRAI.	 16	 de	 desembre.	 Assistents:	 Arantxa	 Cazorla,	 Rosa	 Fabeiro	 i	
Anna	Rovira.	
	
